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de I'UEO vers l'Alliance atlantique. Cet 
ouvrage constitue une véritable mine 
d'or d'informations pour quiconque 
s'intéresse à la politique de défense 
européenne. Cependant, le lecteur 
néophyte prendra rapidement une at-
titude défensive, sinon rébarbative, à 
la contemplation d'une litanie 
d'acronymes qui ne parvient qu'à obs-
curcir le rôle à jouer par une organi-
sation qui ne bénéficie déjà pas d'une 
large couverture médiatique ou aca-
démique. Un simple index des sigles 
utilisés dans le volume contribuerait 
grandement à la qualité de l'ouvrage. 
Érick DUCHESNE 
Département de science politique 
State University ojNew York ai Buffalo 
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